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No se publica domingos ni días fesdvoi. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Ministerio de Educación y Ciencia 
ORDEN de 1 de febrero de 1969 por 
la que se convoca concurso general 
de becas para el año académico 
' 1969-70. 
limos. Sres.: En cumplimiento de 
lo establecido en la Ley de Protec-
ción Escolar de 19 de julio de 1944 
procede convocar anualmente los 
oportunos concursos públicos para 
la adjudicación de becas, présta-
mos y demás tipos de ayudas esco-
lares, con cargo al Fondo Nacional 
para el Fomento del Principio de 
Igualdad de Oportunidades, creado 
por Ley de 21 de julio de 1960, al 
objeto de cumplir la exigencia de 
procurar, en la medida de lo posi-
ble, que ningún talento se malogre 
por falta de medios económicos. 
La gran tarea que en este campo 
se ha llevado a cabo y los resulta-
dos tangibles obtenidos, sobre todo 
desde la creación de los Fondos 
Nacionales para la aplicación social 
del impuesto y del ahorro, lejos de 
ser una satisfactoria meta, han de 
entenderse como estímulo de una 
mayor eficacia en la ambiciosa as-
piración de lograr que la ayuda al 
estudio quede organizada como 
uno de los instrumentos que hagan 
realidad' una general y ágil promo-
ción educativa. Para ello, junto a la 
necesidad de la permanente puesta 
al día de los sistemas de protec-
ción escolar, es preciso insertarlos 
Y potenciarlos, dentro del sistema 
educativo general y de los princi-
pios que deban regirlo; a este fin 
se encaminan los estudios que pue-
dan servir de base a la,armónica y 
completa estructuración de la edu-
cación. 
Como un hito más en la conse-
cución definitiva de tan importan-
tes fines, se hace pública la convo-
catoria general de becas, présta-
mos y ayudas para el curso 1969-70, 
con la antelación suficiente para 
que su tramitación y comprobacio-
nes puedan ultimarse antes de ini-
ciarse aquél. La necesidad eco-
nómica de los solicitantes y su ade-
cuado aprovechamiento académico, 
son las únicas exigencias estableci-
das para obtener el derecho de ayu-
da al estudio. A conseguir una 
equitativa distribución de» los fon-
dos disponibles, con el más perfec-
to conocimiento posible de los da-
tos aportados, y a ofrecer la posi-
bilidad de una auténtica igualdad 
de oportunidades, tienden los dis-
tintos requisitos establecidos: la am-
plia publicidad de la convocatoria 
de las propuestas de selección y de 
las adjudicaciones, y, en definitiva, 
la participación de los Centos do-
centes, de las autoridades y Orga-
nismos representativos y de cuan-
tas personas forman parte de los 
respectivos Jurados, sin olvidar que 
debe ser la propia conciencia so-
cial de los interesados, expresada 
en una colaboración activa y pasi-
va, la mayor y más exacta garantía 
comunitaria. 
En su virtud, y en nombre del Pa-
tronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad 
de Oportunidades, 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
Art. I.0 Se hace pública la con-
vocatoria general de becas, présta-
mos y ayudas escolares para el 
curso 1969-70, que se regirá por las 
normas siguientes: 
NORMA PRIMERA 
Estudios para los que pueden solicitarse 
las ayudas 
I) ESTÁN EXCLUIDOS DE ESTA CON-
VOCATORIA: 
a) Los estudios en Universida-
des Pontificias. 
b) Los estudios en Seminarios 
Mayores. 
c) Los estudios en Casas Reli-
giosas de formación. 
d) Los estudios que habiliten 
para la enseñanza y actividad mi-
sionera que se realicen por sacer-
dotes y religiosos. 
e) Los estudios realizados en 
Facultades de Ciencias y Letras 
por Maestros Nacionales en ejer-
cicio. 
f) Los estudios para Profesora-
do en Escuelas de Educación Físi-
ca y Enseñanza de Hogar. 
Todas las ayudas para los estu-
dios anteriormente relacionados, o 
para cualesquiera otros que expre-
samente se determinen, tendrán 
sus propias convocatorias, que se 
harán públicas oportunamente, y 
en ellas se establecerán las normas 
singulares que deberán aplicarse 
en armonía con las contenidas en 
esta Orden. 
II) ESTUÜIOS OBJETO DE LA CON-
VOCATORIA: 
La presente convocatoria, de ca-
rácter general, se refiere a las becas 
y ayudas que se soliciten para ini-
ciar o continuar estudios en Cen-
tros docentes estatales y no esta-
tales, reconocidos o autorizados, o 
de condición similar, donde se cur-
sen las enseñanzas siguientes: 
1. Estudios Superiores y l'écnicos 
de Grado Medio. 
a) Licenciaturas, universitarias. 
b) Enseñanzas Técnicas de Gra-
do Superior. 
c) Enseñanzas Técnicas de Gra-
do Medio. 
d) Estudios de Profesorado Mer-
cantil. 
e) Estudios de Magisterio. 
f) Estudios de Música de Grado 
Superior. 
g) Estudios de Arte Dramático 
de Grado Superior. 
h) Estudios de Bellas Artes. 
2. Estudios Medios. 
a) Bachillerato general y estu-
dios convalidables (Latín y Huma-
nidades) cursados en Seminarios 
Diocesanos y Religiosos. 
bj Bachillerato Técnico. 
c) Peritaje Mercantil, Auxiliares 
de Empresa e Intérpretes de oficina 
mercantil. 
d) Formación Profesional en sus 
grados de Iniciación, Oficialía y 
Maestría. 
e) Estudios de Música, grados 
elemental y medio. 
f) Estudios de Arte Dramático, 
grado medio. 
g) Estudios de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos. 
h) Estudios de Cerámica. 
3. Estudios especiales. 
a) Ayudantes técnicos Sanita-
rios. 
b) Matronas. 




g) Radiodifusión y Televisión. 
h) Publicidad. 
i) Ingreso en Academias Mili-
tares. 
j) Estudios de idiomas en Es 
cuelas Oficiales. 
k) Estudios en el Instituto Cen 
tral de Cultura religiosa superior. 
Los estudios reseñados en los 
apartados anteriores deberán cur 
sarse por enseñanza oficial o cole-
giada, excepto cuando a juicio de 
los Servicios de Protección Esco-
lar existan causas que obliguen al 
alumno seguir sus estudios por en 
señanza libre, siempre que los rea-
licen en Centros de reconocida sol-
vencia pedagógica, según el crite 
rio de la respectiva Inspección de 
Enseñanza. 
Beca-salario. — La solicitud de 
beca, según lo dispuesto en esta 
Orden no excluye de tomar parte 
en la convocatoria especial de be-
cas-salario a aquellos alumnos que 
reúnan los requisitos académicos y 
personales exigidos por la convo-
catoria especial que oportunamente 
se publicará, sin perjuicio de la 
obligación de optar por uno solo 
de los beneficios en caso de adju-
dicarse más de una beca. 
NORMA SEGUNDA 
Requisitos para obtener las becas, 
préstamos y ayudas 
Podrán obtener becas, présta-
mos y ayudas los estudiantes que 
reúnan los requisitos siguientes: 
1. Ser español. 
2. Carecer de medios económi-
cos familiares suficientes para su-
fragar los gastos de los estudios. 
3. Estar en situación académica 
que permita cursar alguno de los 
estudios indicados en esta Orden. 
4. Demostrar suficiente voca-
ción para los estudios y aprovecha-
miento académico, según los nive-
les y haremos que fije la Comisaría 
General. 
5. Haber observado una correc-
ta conducta académica, social y 
moral. 
6. No poseer título académico 
que habilite para el ejercicio de ac 
tividades profesionales, excepto 
cuando los estudios que se preten 
dan seguir se cursen, de no mediar 
causa grave, sin solución de conti 
nuidad con aquellos mediante íos 
que se obtuvo el título y estén en 
armonía con la ciencia o técnica 
elegida. En otro caso sólo se podrá 
aspirar a préstamos, pero no a cual-
quiera de las demás ayudas. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la norma primera de esta disposi-
ción, no podrán concurrir a esta 
convocatoria quienes por su activi-
dad, titulación profesional o estu-




Tipos de ayudas que se convocan 
1. Becas de estudio y residencia. 
a) Destinadas a subvencionar 
los gastos escolares de los alum-
nos seleccionados, según los dis-
tintos estudios previstos en esta 
convocatoria. 
b) Destinadas a subvencionar 
los gastos de estudio y residencia 
en Colegios Mayores para alumnos 
de Facultades Universitarias y Es-
cuelas Técnicas Superiores. Se do-
tarán con cargo a los créditos pre-
vistos por la Ley de 11 de mayo 
de 1959. 
2. Becas de estudio para alumnos 
que realizan un trabajo remune 
rado. 
Destinadas a los alumnos que si 
multanean sus estudios con un em 
pleo o actividad remunerada que, 
ocupándoles un mínimo de cuatro 
horas diarias, esté sujeta a regla-
mentación laboral y que se conce-
derán en los siguientes casos: 
a) Cuando se cursen enseñan-
zas medias, las becas se destinarán 
exclusivamente a los alumnos de 
enseñanzas reglamentadas en Cen-
tros que tengan oficialmente reco-
nocida la modalidad de estudios 
nocturnos. 
b) Cuando se cursen enseñan-
zas superiores se destinará a los 
alumnos matriculados en un núme-
ro de asignaturas equivalente alas 
que comprenda un curso normal y 
deberán seguirse por medio dé l a 
enseñanza nocturna. Excepcional-
mente podrá autorizarse la realiza-
ción de los estudios por enseñanza 
libre. 
3. Préstamos. 
Destinados a Alumnos de Facul-
tades Universitarias, Escuelas Téc-
nicas de Grado Superior y Medio y 
enseñanzas especiales oasimiladas. 
Estos préstamos, que no devenga-
rán interés, empezarán a amorti-
zarse a partir de los seis años, 
como mínimo, contados desde la 
fecha de la normal terminación de 
los estudios para los que fuera 
concedido el préstamo, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 
1475, de 16 de junio de 1966. 
4. Ay udas de comedor. 
Destinadas a alumnos que, cum-
pliendo la mínima académica que 
se establezca, carezcan de recursos 
económicos que les permitan utili-
zar los servicios de comedor esta-
blecidos en los Centros de Ense-
ñanzas Medias y Superiores. 
5. Ayuda de transporte. 
Destinadas: 
a) A los alumnos de Enseñan-
zas Medias y Superiores que de-
ban desplazarse diariamente desde 
la localidad del domicilio familiar a 
otra distinta donde radique el Cen-
tro en que cursen sus estudios, 
cuando éste tenga organizado o 
autorizado el oportuno servicio de 
transporte, con la conformidad del 
correspondiente Servicio provincial 
o de Distrito de Protección Escolar, 
siempre que carezca de medios 
económicos suficientes. 
b) A los alumnos domiciliados 
en localidades no peninsulares que 
deban trasladarse a la Península, 
por no existir en aquéllas ningún 
Centro docente que imparta las en' 
señanzas elegidas. 
c) A los alumnos de provincia8 
africanas que hayan sido especial' 
rnente seleccionados para cursar 
estudios en la Península, siempre 
que carezcan de los medios eco-
nómicos. 
Cuando las circunstancias lo 
aconsejen, la Comisaría General de 
protección Escolar podrá regular la 
adjudicación y disfrute de un prés-
tamo conjuntamente con cualquier 
otro tipo de ayuda de las estable-
cidas en esta Orden. 
NORMA CUARTA 
Centros docentes para los que habrán de 
solicitarse las ayudas 
Todas las ayudas convocadas 
habrán de solicitarse para Centros 
docentes de la localidad donde 
tenga su residencia familiar el soli-
citante o de localidades próximas 
cuya distancia y medios de comu-
nicación permitan el desplazamien-
to diario. Sólo cuando no se impar-
tan en ellos la enseñanza que se 
pretenda seguir podrá pedirlas para 
un Centro de localidad distinta, 
aunque pertenezcan a otra provin-
cia o distrito, siempre que el solici-
tante pueda, de acuerdo con sus 
circunstancias y las disposiciones 
vigentes, formalizar su matrícula en 
el Centro elegido. 
Para los alumnos de Seminarios 
y Casas Religiosas de Formación 
se atenderá al régimen de las cir 
cunscripciones eclesiásticas. 
Estás limitaciones no se aplica-
rán a quienes durante el último 
curso de sus estudios hubiesen es 
tado matriculados oficialmente en 
el Centro docente para el que se 
soliciten las ayudas. 
El incumplimiento de lo estable 
cido en esta norma determinará la 
desestimación de las solicitudes. 
NORMA QUINTA 
Dotaciones de las becas, préstamos 
y ayudas 
Las dotaciones, económicas de 
las ayudas convocadas serán las 
que se fijen en el IX Plan de Inver 
siones del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad 
de oportunidades y se adjudicarán 
teniendo en cuenta la necesidad 
económica familiar y el costo de 
los estudios, todo ello dentro del 
límite de los créditos globales apli-
cables y con arreglo a las instruc-
ciones que dicte la Comisaría Gene-
ral de Protección Escolar. 
La dotación de las ayudas de 
comedor se establecerá en función 
la necesidad económica de los 
aspirantes y el coste del servicio 
j*tilizado. La dotación máxima será 
"lada por la Comisaría General, a 
propuesta de los Servicios Provin-
ciales o de Distrito. 
El importe de cada ayuda de 
transporte se fijará de acuerdo con 
la situación económica familiar de 
los solicitantes y podrá cubrir el 
total o parte de los gastos de trans-
porte hasta el máximo que fije la 
Comisaría General. Las cuantías de 
las destinadas a alumnos residen-
tes en localidades no peninsulares 
se determinarán por los Servicios 
de Protección Escolar, según la si-
tuación económica familar de cada 
solicitante y el coste del transpor-
te. El importe máximo de cada 
ayuda será el del precio del viaje, 
según la tarifa más reducida. 
NORMA SEXTA 
Aplicación de las becas, préstamos 
y ayudas 
La dotación de las becas y prés-
tamos se aplicará exclusivamente 
al pago de los gastos de los estu-
dios de los alumnos seleccionados. 
La Comisaría General de Protec-
ción Escolar podrá disponer el abo-
no directo de ayudas a los Centros 
o Instituciones docentes con cargo 
a dichas dotaciones. 
El importe de las ayudas para 
utilizar comedores escolares o ser-
vicios de transporte se librará di 
rectamente por los órganos de Pro-
tección Escolar a los Centros o Ins-
tituciones. 
NORMA SEPTIMA 
Plazo, presentación y trámite de las 
solicitudes 
1. Las solicitudes deberán pre 
sentarse a partir de la publicación 
de la presente Orden en el Boletín 
Oficial del Estado y hasta el día 31 
de marzo de 1969 inclusive. Excep-
cíonalmente podrán solicitarse es-
tos beneficios fuera de díchó plazo 
conforme a lo previsto en el apara-
tado 5.5. de esta norma séptima. 
2. Las solicitudes se harán lle-
gar a los Servicios de Protección 
Escolar utilizando cualquiera de los 
medios establecidos en el art. 66 
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. 
En caso de remitirse a través de 
las oficinas de Correos deberá 
certificarse, presentando la solici-
tud en sobre abierto para que sea 
fechada y sellada por el funcio-
nario. 
El interesado cuidará de conser-
var en su poder además del justi-
ficante de envío, en su caso el res-
guardo numerado que forma parte 
del impreso oficial de solicitud. 
3. Las peticiones deberán for-
mularse en impresos oficíales faci-
litados gratuitamente por las Dele-
gaciones Provinciales y Comisarías 
de Distritos de Protección Escolar, 
los cuales habrán de ser íntegra y » 
exactamente cumplimentados en 
todos sus extremos para que pue-
dan ser admitidos en el concurso. 
4. Los candidatos podrán optar 
a cualquiera de las ayudas convo-
cadas, señalando en su solicitud el 
orden de preferencia. No obstante, 
los Servicios de Protección Escolar 
acordarán la concesión del tipo de 
ayuda más adecuado a las condi-
ciones del solicitante. 
5. Se cursará una sola solicitud 
de las Ayudas a que se aspire, que 
se presentará precisamente en el 
organismo de Protección Escolar de 
la provincia o Distrito Universitario 
en que radique el Centro docente 
para el que se pide el beneficio. La 
presentación de dos o más solici-
tudes supondrá la desestimación 
de todas ellas, o la revocación de 
la ayuda o ayudas que hubieran 
podido concederse. 
5.1. Becas o ayudas para iniciar 
estudios medios. 
Los alumnos que aspiren a ini-
ciar estudios medios presentarán 
su s o l i c i t u d a t r a v é s de los 
Maestros o Directores de los Cen-
tros de Enseñanza Primaría en que 
se encuentren matriculados al pu-
blicarse esta convocatoria, pudien-
do recabar el debido justificante de 
entrega. Los aspirantes en régimen 
de enseñanza doméstica las entre-
garán en las Inspecciones de Ense-
ñanza Primaría de la provincia 
donde residan. 
Los Maestros o Directores en los 
cincos días naturales siguientes a 
la terminación del plazo de presen-
tación de solicitudes, harán llegar 
éstas, debidamente informadas y 
ordenadas según los méritos, a la 
Inspección de Enseñanza Primaría 
de la provincia. 
Las Inspecciones Provinciales de 
Enseñanza Primaria examinarán las 
solicitudes e informes recibidos y 
los remitirán al Servicio de Protec-
ción Escolar Provincial dentro de 
quince días naturales después del 
plazo señalado a Maestros y Direc-
tores de Centros proponiendo la 
exclusión de aquellos solicitantes 
que, a su juicio, no reúnan condi-
ciones para concurrir a la prueba 
de selección. 
Los Servicios Provinciales de 
Protección Escolar formarán las 
listas definitivas de los candidatos 
que deban realizar las pruebas de 
selección a que alude la norma oc-
tava, apartado 3.1. excluyendo a 
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cuantos no hayan acreditado nece-
sidad económica. 
5.2. Becas y ayudas para con-
tinuar estudios medios: 
Las instancias serán remitidas al 
Servicio de Protección Escolar de 
la provincia a que pertenezca el 
Centro donde deba cursar estudios 
el aspirante, normalmente a través 
de los respectivos Centros docen-
tes para que éstos puedan confron-
tar los datos alegados por el soli-
citante. 
Los Centros docentes, dentro del 
plazo señalado en el párrafo uno 
de la norma séptima, harán llegar 
las solicitudes recibidas a los Ser-
vicios Provinciales de Protección 
Escolar con los informes que juz-
guen oportunos para la más justa 
resolución y serán directamente 
responsables de los perjuicios que 
causen a los solicitantes por la 
inobservancia de dicho plazo. 
5.3. • Becas, préstamos y ayudas 
para estudios- superiores, técnicos 
de grado medio y asimilados y en-
señanzas especiales: 
Las solicitudes se presentarán o 
remitirán a la Comisaría de Protec-
ción Escolar del Distrito Universi-
tario a que corresponda el Centro 
donde se deba cursar estudios. 
5.4. Becas para residir en Cole-
gios Mayores: 
Conforme al artículo tercero de 
la Ley de 11 de mayo de 1959 
sobre Protección a los Colegios 
Mayores, los aspirantes de becas 
para residií1 en estos Centros diri-
girán su solicitud al Director del 
Colegio. Este enviará las peticiones 
recibidas dentro del plazo previsto 
en el punto uno de la norma sép-
tima a la Comisaría de Protección 
Escolar del Distrito Universitario 
con informe sobre la posible reser-
va de plaza a cada solicitante. 
5.5. Solicitudes en situaciones 
excepcionales: 
Conforme con lo dispuesto en la 
norma diez de la Orden ministerial 
de 16 de 'julio de 1964, todos los 
beneficios previstos en la presente 
convocatoria podrán solicitarse 
fuera del plazo establecido cuando 
con posterioridad al mismo surjan 
situaciones que exijan el otorga-
miento de ayuda que, de no haber 
se producido tal situación, no sería 
necesaria. 
En todo caso, el solicitante de 
berá acreditar un rendimiento acá 
démico igual a los que obtuvie 
ron ayuda habiendo concurrido 
dentro del plazo normal y habrán 
de presentar su solicitud dentro del 
mes siguiente a la fecha en que se 
produjeron las causas que motivan 
su petición. 
NORMA OCTAVA 
Criterios de selección 
La adjudicación de las ayudas 
convocadas se realizará según los 
siguientes criterios: 
1. Norma general. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de 19 de julio de 1944 de 
Protección Escolar, se seleccionará 
en los candidatos en base a la ne-
cesidad económica familiar y1 el 
aprovechamiento en los estudios. 
2. Baremos. 
Los Servicios de Protección Es-
colar aplicarán la norma anterior a 
todos los candidatos, de acuerdo 
con los baremos que para medir la 
situación económica y académica 
de cada uno de ellos establecerá y 
hará pública la Comisaría General. 
3. Valoración del aprovechamien-
to académico y presentación 
de calificaciones. 
3.1. Pruebas para candidatos a 
becas de iniciación de estudios 
medios: 
Los aspirantes a beca o ayuda 
para iniciación de estudios medios 
se someterán inexcusablemente a 
las pruebas específicas que en 
todas las provincias organizará la 
Comisaría General de Protección 
Escolar en fecha oportuna. Las be-
cas se concederán, visto el informe 
del Maestro o Director del Centro 
Escolar Primario, en atención a la 
puntuación obtenida en las pruebas 
específicas indicadas. 
3.2. Candidatos'de prórroga: 
Los baremos académicos que se 
fijen se aplicarán exclusivamente a 
las calificaciones obtenidas en los 
exámenes de la convocatoria de 
junio próximo. No serán tenidas en 
cuenta las calificaciones de la con-
vocatoria de septiembre. 
3.3. Candidatos de nueva adju-
dicación: 
Tales baremos se aplicarán a las 
calificaciones obtenidas en el año 
últimamente cursado y en la con-
vocatoria de junio próximo, sin que 
puedan computarse las calificacio-
nes obtenidas en septiembre si-
guiente. 
3.4. Presentación de calificacio-
nes: 
Mediante el impreso que para 
ello se acompaña a la solicitud y 
que a este efecto se separará de 
ella, los solicitantes, tanto de pró-
rroga como de nueva adjudicación, 
habrán de declarar y hacer llegar 
a los Servicios de Protección Es-
colar correspondientes las califica-
ciones obtenidas en los exámenes 
de junio próximo, dentro de los 
cinco días siguientes a la publica-
ción de las mismas, sin lo cual su 
petición no podrá ser tenida en 
cuenta. 
Los alumnos seleccionados ten-
drán obligación de demostrar, con 
posterioridad a la concesión del 
beneficio, la veracidad de las cali-
ficaciones declaradas, mediante la 
presentación del libro escolar o 
certificado de estudios. 
4. Valoración d e l rendimiento 
académico en situaciones espe-
ciales. 
En la consideración de los méri-
tos académicos podrá estimarse la 
concurrencia de circunstancias que 
hayan influido razonablemente en 
un menor rendimiento. 
En todo caso será preceptivo el 
informe del Director del Centro do-
cente, y sólo se tendrán en cuenta 
en tales circunstancias cuando se 
comuniquen antes de celebrarse 
los exámenes al Servicio de Pro-
tección Escolar que haya de resol-
ver la solicitud. 
Los Servicios de Protección Es-
colar estudiarán con singular aten-
ción las solicitudes de candidatos 
procedentes de medios sociales, 
geográficos o familiares especial-
mente necesitados de protección^ 
pudiendo establecer, dentro del 
concurso general, grupos específi-
cos de estos solicitantes para apli-
carles las normas de selección pe-
culiares que disponga la Comisaría 
General de Protección Escolar. 
5. Orden para la adjudicación de 
las ayudas. 
Las prórrogas tendrán preferen-
cia para la renovación de la ayuda 
siempre que acrediten las condicio-
nes requeridas. 
Los solicitantes de nueva adjudi-
cación que reúnan las condiciones 
fijadas de necesidad económica se-
rán ordenados, a efectos de la con-
cesión de ayuda, teniendo en cuen-
ta tanto el aprovechamiento aca-
démico como la necesidad econó-
mica de cada uno de los candidatos. 
6. Fijación de los módulos económi' 
eos de las ayudas. 
Considerando que la protección 
escolar no exime a la familia de 
contribuir, en la medida posible, a 
la instrucción y educación de sus 
miembros, los tipos económicos de 
las ayudas se fijarán, según loS 
módulos establecidos para cada 
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una, teniendo en cuenta la situa-
ción económica familiar en relación 
con el coste de los estudios, y es-
pecialmente si han de cursarse en 
lugar distinto al de la residencia 
familiar. 
La insuficiencia económica de 
los solicitantes se apreciará por los 
Servicios de Protección Escolar en 
base a las propias alegaciones de 
los candidatos, a los informes apor-
tados y a las averiguaciones que 
realicen estos Servicios. 
La ocultación o inexactitud en 
cualquiera de los datos declarados 
sobre la situación económica fami-
liar será valorada a efectos de de-
negación de la solicitud. 
Para una mejor información de 
ta situación económica de los can-
didatos, los Servicios provinciales 
de Protección Escolar podrán cons-
tituir Juntas locales para el estudio 
de las alegaciones económicas de 
los solicitantes. 
7. Comisiones de selección. 
Para asesorar a los Servicios de 
Protección Escolar en la resolución 
del concurso, en cada provincia y 
cabecera de Distrito Universitario 
se constituirán Comisiones de se-
lección, integradas por represen-
tantes de los medios sociales, do-
centes, económicos y culturales y 
cuya composición concreta se de-
terminará por la Comisaría General 
de Protección Escolar! 
NORMA NOVENA 
Matrícula gratuita en Centros oficiales 
y reserva de plaza en Centros 
no estatales 
1. Matrícula gratuita. 
Todos los alumnos becarios ten-
drán derecho a matrícula gratuita 
en los Centros docentes oficiales y 
exclusivamente en los estudios 
para los que se adjudicó la beca. 
Para ello deberán presentar la cre-
dencial de becario en el momento 
de formalizar la matrícula dentro 
de los plazos ordinarios o, en su 
caso, del especial que establece la 
Orden Ministerial de 14 de octubre 
^ \§m (Boletín Oficial del Estado 
del 25). 
2. Reserva de plaza en Centros do-
centes no estatales de Bachillera' 
ta General y Técnico. 
Los candidatos que obtengan 
beca para cursar bachillerato Ge-
neral o Técnico como alumnos 
eternos podrán ocupar plaza en 
j ^ o de los Centros docentes no es-
cales obligados a reservar plazas 
Para becarios, 
Los Servicios de Protección Es-
colar informarán sobre el número 
de plazas disponibles en estos Cen-
tros y los honorarios vigentes en 
cada uno. 
Los honorarios que por todos los 
conceptos deberán abonar los be-
carios con plaza reservada serán 
exclusivamente los establecidos en 
el Centro docente, sin que puedan 
exceder de 7.000 pesetas en el gra-
do elemental y 9.000 pesetas en el 
grado superior. 
Cuando la cuantía de la beca 
adjudicada sea inferior a los hono-
rarios del Centro docente, el beca-
rio abonará particularmente la di-




1. Los Servicios de Protección 
Escolar darán la máxima publici-
dad a esta convocatoria y facilita-
rán las informaciones solicitadas 
por los interesados sobre cuantas 
circunstancias sean necesarias para 
presentar adecuadamente las pe-
ticiones. 
Finalizado el plazo de solicitud 
harán públicos los criterios y bare-
mos académicos y económicos es-
tablecidos para real izar la se-
lección. 
, 2. Igualmente estos Servicios 
darán la máxima publicidad a las 
relaciones de candidatos seleccio-
nados y notificarán directamente 
a cada solicitante la resolución 
recaída especificando en las con-
cesiones las clases de ayuda, su 
dotación y los derechos y obliga-
ciones del beneficiario, y en las de-
negaciones, los motivos que. la 
determinaron así como la posibili-
dad de formular reclamación, de 
acuerdo con lo dispuesto en la nor-
ma primera de la Orden ministerial 
de 16 de julio de 1964 {Boletín 
Oficial del Estado del 19 de sep-
tiembre), siempre que el solicitante 
justifique que le han sido aplicados 
defectuosamente o erróneamente 
los criterios de selección o que 
tanto sus méritos como la necesi-
dad son superiores o los de algún 
otro candidato concreto que haya 
sido seleccionado, ya que no serán 
admitidos los recursos basados en 
otras alegaciones. 
NORMA UNDECIMA 
Asistencia al Centro docente, traslado de 
matrícula, cambios de estudio e inciden-
cias de los alumnos seleccionados 
1. Asistencia al Centro docente. 
Los candidatos seleccionados de-
berán asistir asiduamente al Centro 
docente donde cursen los estudios 
para los que se concedió la ayuda, 
excepto los alumnos autorizados 
excepcionalmente para seguir estu-
dios por enseñanza libre. 
2. Traslado de matrícula. 
Los candidatos seleccionados 
que se vean obligados a ^cambiar 
de residencia deberán solicitar en 
el plazo de quince jdías autorización 
del Servicio de Distrito o provincial 
de Protección Escolar que les otor-
gó el beneficio, mediante instancia 
razonada, a la que acompañarán-la 
la documentación que acredite la 
necesidad de traslado. Dichos Ser-
vicios podrán acceder a él si en-
cuentran suficientemente justifica-
dos los motivos. 
, Contra la decisión denegatoria 
se podrá interponer reclamación en 
el plazo' de diez días, la cual se ele-
vará seguidamente con informe de 
los Servicios de Protección Escolar 
correspondiente a la Comisaría Ge-
neral para su definitiva resolución. 
No se autorizarán t ras lados 
transcurridos que sean quince días, 
contados desde la fecha en que el 
interesado tuvo conocimiento cier-
to de la necesidad de cambiar de 
residencia, de no mediar causa que; 
se lo impidiera, que será apreciada 
libremente por la Comisaría Gene-
ral de Protección Escolar. Desapa-
recida la causa o motivo, volverá a 
correr el plazo de quince días. 
3. Cambio de estudios. 
La adjudicación de beca, présta-
mo o ayuda obliga al titular a se-
guir precismente los estudios para 
los que fue otorgada. No obstante, 
cuando concurran motivos muy jus-
tificados, la Comisaría General de 
Protección Escolar, previo informe 
del Servicio de Distrito o provincial 
que otorgó el beneficio, podrá 
autorizar el cambio de estudios 
a condición de que la puntuación 
media académica del solicitante 
sea por lo menos, igual a la exigi-
da a los becarios de la modalidad 
de enseñanza a la que pretende 
pasar, pero se denegará cuando sea 
inferior. 
NORMA DUODECIMA 
A la presente convocatoria es de 
aplicación lo establecido en la Or-
den ministerial de 16 de julio de 
1964 {«Boletín Oficial del Estado» 
del 19 de septiembre), sobre recla-
maciones, sanciones, formalízación 
y traslado de matrícula, cambio de 
estudios, derechos y deberes de los 
becarios, pérdida de los beneficios, 
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incompatibilidades y becas para 
alumnos en situaciones excepcio-
nales, y lo dispuesto en la Orden 
ministerial de 24 de junio de 1967 
{(Boletín Oficial del Estado* del 7 
de agosto), sobre el abono y per-
cepción de las ayudas. 
Art. 2.° Se concede expresa 
autorización a la Comisaría Gene-
ral de Protección Escolar para in-
terpretar y aclarar los preceptos 
contenidos en esta disposición, así 
cómo para dictar cuantas instruc-
ciones estime necesarias y conve-
nientes al mejor desarrollo y apli-
cación de la presente Orden. 
Lo que comunico VV. I I . para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a VV. I I . muchos 
años. 
Madrid, 1 de febrero de 1969. 
VILLAR PALASI 
limos. Sres. Subsecretario de este 
Departamento y Comisario gene-
ral de Protección Escolar. 
Publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado, Gaceta de Madrid», número 36, 
del día 11 de febrero de 1969. 789 
Administración Provincial 
E m . Dipiitn ProviDnal de León 
Organo de Oestión de los Servicios Hospitalarios 
A N U N C I O 
De conformidad con las bases de la 
convocatoria del concurso - oposición 
de Médicos Ayudantes de Guardia o 
Técnicos de los Servicios, del Hospital 
General, el Tribunal calificador del 
mismo, queda constituido de la si-
guiente forma: 
PRESIDENTE: D. Antonio del Valle Me-
néndez, Presidente del Consejo de 
Administración de los Servicios 
Hospitalarios. 
VICEPRESIDENTE: D. Florentino Argüe 
lio Sierra, Vicepresidente del Con 
sejo de Administración de los Ser 
vicios Hospitalarios. 
VOCALES: Por el Claustro de Profesores 
de la Facultad de Medicina de 
Valladolid. 
Titular: Dr. D. Sisinio de Castro del 
Pozo, Profesor Adjunto de 
Patología Médica. 
Suplente: Dr. D. Miguel Sánchez 
Martín, Profesor Adjunto 
de Patología Quirúrgica. 
Por el Consejo de Administración 
Titular: Dr. D. Fernando Martín Fe-
rrández, Jefe Provincial de 
Sanidad. 
Suplente: Dr. D. Miguel Fernán 
dez González. 
El Gerente de los Servicios Hos 
pitalarios: 
D. Emiliano Alonso S. Lombas. 
Para la Especialidad de que se 
trate: 
Dr. D. Celestino Melchor Fonseca, 
Jefe del Servicio de Cirugía Gene-
ral y Urgencias. 
Dr. D. Antonio López Sastre, Jefe 
del Servicio de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología. 
Dr. D. Ramón Serrano Piedecasas, 
Jefe del Servicio de Medicina In-
terna. 
Dr. D. César de la Parte del Cam-
po, Jefe del Servicio de Anestesio-
logía y Reanimación. 
SECRETARIO: D. Florentino - Agustín 
Diez González, Secretario Gene-
ral de la Excma. Diputación Pro-
vincial. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto de 10 de 
mayo de 1957. 
León, 12 de febrero de 1969.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
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l É p d i s de Hadenia de la provincia 
de Lelo 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 27 de enero de 1969: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente": 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de REPARADORES 
DE CALZADO, de LEON, con limita-
ción a los hechos imponibles por ac-
tividades radicadas dentro de la juris-
dicción de su territorio, para exacción 
del Impuesto General sobre el Tráfico 
de las Empresas por las operaciones 
de prestación de servicios, integradas 
en los sectores económico-fiscales nú-
meros 4.252, para el período de año 
1969 y con la mención de LE-66. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO. —Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Prestación de servicios 186 1 e) 







CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en ochenta y siete mil 
setecientas cincuenta pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global pára deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo, 
con vencimiento el 20 de junio, las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y dos 
plazos con vencimientos el primero 
el 20 de junio y el segundo el 20 
de noviembre de 1969, para el resto 
de las cuotas en la forma prevista 
en el artículo 18, apartado 2), párra-
fo A) de la Orden Ministerial de 3 
de mayo de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
ni de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, ni 
de llevar los libros y registros pre-
ceptivos; ni, en general, de las obli-
gaciones formales, contables o do-
cumentales establecidas, salvo la pre-
sentación de declaraciones - liquida-
ciones trimestrales. 
OCTAVO. —En la documentación 
a expedir según las normas regula-
doras del Impuesto se hará constar 
necesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO—La tributación aplica-
ble a las altas y ba^ as que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio; el procedimiento para sus-
tanciar las reclamaciones de los agru-
pados, y las normas y garantías para 
la ejecución del Convenio, y los efec-
tos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
3 de mayo de 1966. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y }0? 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas, regirá» 
asimismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de ^ 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y re' 
guiado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden Mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el ci-
tado artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 14, apartado 1), párrafos A), B), 
C) y D) de la Orden Ministerial de 
3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL. —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispo-
ne la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 27 de enero de 1969—P. D.: 
El Director General de Impuestos In-
directos. 527 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
Exp. T-507. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León, por la que se autoriza a «Cerá-
mica de Priaranza>, la ampliación del 
centro de transformación de la Cerámi-
ca sita en Priaranza del Bierzo (León). 
Cumplidos los trámites reglamenta-
rios en el expediente incoado en esta 
Delegación Provincial, a instancia de 
«Cerámica de Priaranza>% con domici-
lio en Ponferrada, calle Juan de Lama, 
número 16 - 3.°, solicitando autoriza-
ción para la instalación de un trans-
formador de 200 kVA., en sustitución 
del anterior de 160 kVA., cuyas carac-
terísticas técnicas principales son las 
siguientes: Un transformador trifásico, 
de 200 kVA., tensiones 5/10 kV/230-
133 V., en sustitución del anteriormen-
te autorizado de 160 kVA., que se ins-
talará en el centro de transformación 
tipo interior ubicado en la Cerámica 
sita en la localidad de Priaranza del 
Bierzo (León). 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Decre-
to 2.617/1966, de 20 de octubre, Decre-
to 1.775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 
de noviembre de 1939 y Reglamento 
de Líneas Eléctricas de Alta tensión, 
de 23 de febrero de 1949 (modificado 
por Orden ministerial de 4 de enero 
de 1965) y en la Orden ministerial 
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica so-
"citada. 
León, 29 de enero de 1969—El 
plegado Provincial, P. D., El Inge-
^ero Jefe de la Sección de Industria, 
^ Manrique. 
497 Núm. 433. - 242,00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de Colonización y' Ordenación Rural 
Servicio nacional de [oncentración Parcelaria 
y Ordenación Rural 
A V I S O 
Acordada la concentración parcela-
ria de la zona deVALDEMORA^eón), 
por Decreto de 14 de noviembre de 
1968, (Boletín Oficial del Estado de 
de 27 de noviembre de 1968, núme-
ro 285), se hace público en cumpli-
miento de lo ordenado en las dispo-
siciones vigentes, que ha quedado 
constituida la Comisión Local que en^ -
tenderá de las operaciones de concen-
tración parcelaria de dicha zona, con 
las facultades que le asigna la Ley de 
Concentración Parcelaria, de 8 de no-
viembre de 1962. Dicha Comisión que-
dará constituida en la forma siguiente: 
PRESIDENTE: limo. Sr. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción del partido 
de Valencia de Don Juan (León). 
VICEPRESIDENTE: D. Ig:nacio Escudero 
Martínez, Jefe de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concen-
tración Parcelaria y Ordenación 
Rural de León. 
VOCALES: Sr. Registrador de la Propie-
dad de Valencia de Don Juan. 
Sr. Notario de Valencia de Don 
Juan. 
D. Ricardo Cospedal Peinado, In-
geniero Agrónomo de la Delega-
ción del Servicio Nacional de Con-
centración Parcelaria y Ordena-
ción Rural de León. 
D. José Lozoya Sánchez, Ingenie-
ro Agrónomo encargado de la co-
marca de Ordenación Rural de 
Esla-Campos. 
Sr. Alcalde de Valdemora. 
Sr. Jefe de la Hermandad de Val-
demora. 
D. Heraclio Gascón Fernández, 
en representación de los mayores 
aportantes de bienes a la concen-
tración. 
D. Joaquín González Martínez, 
en representación de los medianos 
aportantes de bienes a la concen-
tración. 
D. José Luis Pérez Fernández, 
en representación de los menores 
aportantes de bienes a la concen-
tración. 
D. Cayetano Martínez Merino, don 
Hipólito García Rodríguez y don 
Leónides Magdaleno Cernelos, 
Auxiliares de la Comisión Local 
para la clasificación de tierras. 
SECRETARIO: D. Enrique Frieyro Rodrí-
guez-Medel, Letrado del Servicio 
Nacional de Concentración Parce-
laria y Ordenación Rural de León. 
Valencia de Don Juan, 12 de febrero 
de 1969.—El Presidente de la Comisión 
Local, (ilegible). 




Acordada la recepción definitiva de 
las obras de acerado en la Avda. del 
18 de Julio, ejecutadas por el contratis-
ta D. Eladio Arlas Arias y habiendo 
por ello de efectuarse la devolución al 
expresado de la fianza que constituyó 
para garantizar el cumplimienro del 
contrato, se hace público que durante 
el plazo de quince días, todos aquellos 
que creyeren tener algún derecho exi-
gible al adjudicatario, por razón de 
dicho contrato, pueden presentar en 
este Ayuntamiento las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
León, 12 de febrero de 1969—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones, 
706 Núm. 428 - 99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Ercina 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla a disposición del pú-
blico por espacio de quince días y a 
efectos de su examen y posibles recla-
maciones, los siguientes documentos: 
Liquidación presupuesto de 1968. 
Ordenanza Veterinaria. 
Modificación Ordenanza tasa indus-
trias callejeras. 
Concierto de crédito con la Excelen-
tísima Diputación Provincial para cons-
trucción del camino de La Ercina a 
Sotillos, por un importe de 300.000 pe-
setas, más intereses. 
La Ercina, 11 de febrero de 1969.— 
El Alcalde Ácctal., Amable Corral. 
663 Núm. 403.-99,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Vega de Infanzones 
Se halla de manifiesto en casa del 
Presidente de esta Junta Vecinal por 
el término de quince días para ser 
examinadas y oír reclamaciones, las 
cuentas del presupuesto ordinario de 
dicha Junta correspondientes al ejerci-
cio de 1968. 
Vega de Infanzones, 10 de febrero 
de 1969.—El Presidente, Florencio 
Vega. 
658 Núm. 406.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Nogarejas 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1969, queda expuesto al público en 
la oficina de la misma, por espacio de 
quince días, durante los cuales se ad-
mitirán reclamaciones, según previene 
el artículo 682 de la vigente Ley de 
Régimen Local. 
Nogarejas, 31 de enero de 1969.—El 
Presidente, Alfonso Santos. 
521 Núm. 405—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Grulleros 
Se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, por plazo há-
bil de quince días, el presupuesto y 
repartos para 1969. 
Grulleros, 5 de febrero de 1969.—El 
Presidente (ilegible). 
536 Núm. 421.-44,00 ptas. 
Administración de Justicia 
SALI DE LO [iMlOMilimil 
V A L L A D O L I D 
E D I C T O 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso — registrado con el 
número 12 de 1969—, a nombre de 
D, Santiago Pérez Martínez, contra 
acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente del Excmo. Ayuntamiento 
de León, de 10 de octubre de 1968, por 
el que se denegó la reclamación de-
ducida, instando^eCabono de la canti-
dad de ciento once mil ciento sesenta 
pesetas, por el concepto de reintegro 
de la misma, importe de la liquidación 
girada por la Hacienda Pública por el 
tributo de Tráfico de Empresas, que el 
recurrente abonó, siendo de cargo de 
citado Ayuntamiento. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en «el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo én 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1.° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 11 de febrero 
de 1969.—José de Castro Grangel. 
751 Núm. 442.—209,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente González, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de La Bañeza y su Par-
tido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio declarativo de menor cuantía 
seguidos a instancia del Procurador 
D. José Olegario Fernández González, 
en nombre de D. Tiburcio Fernández 
Villegas, vecino de La Bañeza, contra 
D. Juan García García, vecino de Do-
nares, calle General Franco, núm. 28, 
sobre reclamación de cantidad, por 
resolución dictada con esta fecha se 
acordó sacar a segunda y pública 
subasta, término de veinte días, con 
rebaja del veinticinco por ciento de 
su tasación y sin suplirse previamen-
te los títulos de propiedad en cuanto 
al inmueble, los bienes embargados 
siguientes: 
1. —Urbana: Casa número 21 déla 
calle Queipo de Llano, de Donares, que 
linda: por la derecha entrando, con la 
casa de D.a Juana Domínguez Cintado; 
por su izquierda, con la de Lorenzo 
Garrido Palacios y Manuel García Gar-
cía, y por su fondo, con la calle Pocilla 
o Ejido. Tiene una extensión de dos-
cientos noventa metros cuadrados, 
aproximadamente, con puerta a la 
calle Pocilla. Inscrita al folio 69, tomo 
478 del Archivo, libro 40 de Bonares, 
Registro de la Propiedad de Moguer. 
Tasada pericialmente en cuatrocientas 
sesenta y cuatro mil pesetas. 
2. —Camión marca Barreiros, Super 
Azor, carga 8.600 kgs., matrícula 
H-16.068, potencia 27 H. P., en buen 
estado. Tasado en trescientas cincuen-
ta mil pesetas. 
3. —Camión Avia, Tipo 2.500, ma-
tricula H-16.794, de 13 H. P., en buen 
estado. Tasado en ciento veinticinco 
mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la sala de 
audiencias de este Juzgado y del de 
igual clase de Moguer, simultánea-
mente, según dispone el artículo 1.502 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 
día diecisiete de abril a las once y 
media de su mañana, previniéndose a 
los licitadores: que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre-
viamente en la mesa de este Juzgado 
o del de Moguer, o en los estableci-
mientos destinados al efecto, el diez 
por ciento, por lo menos, del valor de 
los bienes deducida la rebaja del vein-
ticinco por ciento, cuya cantidad resul-
tante servirá de tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se admiti-
rán tampoco posturas que no cubran 
las dos terceras partes del referido tipo; 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de cederlo a un tercero; y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes —si los hubiere— al crédi-
to del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del 
remate. Se hace saber también a los 
licitadores que los dos camiones ob-
jeto de subasta se encuentran deposi-
tados en el propio deudor. 
Dado en La Bañeza, siete de febrero 
de mil novecientos sesenta y nueve.— 
Eustasio de la Fuente.—El Secretario, 
Manuel Rodríguez. 
616 Núm. 449.—462,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de esta ciudad 
de León. 
Doy fe: Que en el juicio'de faltas se-
guido en este Juzgado, bajo el núme-
ro 428 de 1968, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a trece de febrero de mil novecientos 
sesenta y nueve. Vistos por el señor 
D. Fernando Domínguez-Berrueta y 
Carraffa. Juez Municipal número uno 
de la misma, los presentes autos de 
juicio de faltas, siendo partes el señor 
Fiscal Municipal, perjudicada la REN-
FE y denunciado Rafael Valdés Viaña, 
mayor de edad, casado, marino mer-
cante, sin domicilio conocidOj sobre 
estafa; y 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno al denunciado Rafael\ Valdés 
Viaña, como autor responsable de una 
falta comprendida en el artículo 587, 
párrafo tercero, del Código Penal, de 
estafa, a la pena de cuatro días de 
arresto menor, y pago de las costas.— 
Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.-Firmando: Fer-
nando D. Berrueta.—Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación en legal for-
ma al denunciado Rafael Valdés Via-
ña, cuyo actual paradero se desconoce> 
expido y firmo el presente en León a 
trece de febrero de mil novecientos 
sesenta y nueve—Mariano Velasco.— 
V.0 B.0: El Juez Municipal núm. uno, 
Fernando Domínguez-Berrueta. 775 
Anuncios particulares 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado iá libreta 
número ,33.761-1 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada Is 
primera. 
743 Núm. 446.-55,00 ptas-
Hermandad Sindical (.ocal de Labra-
dores y Ganaderos de Castro contrigo 
Se hace saber a todos los encuadra-
dos de este Municipio en la Herman-
dad, que se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de la Hermandad, por 
plazo hábil de quince días, el presu-
puesto y repartos para el ejercicio 1969-
Castrocontrigo, 3 de febrero de 1969-
El Presidente de la Hermandad, O16' 
gible). 
522 Núm. 432.-66,00 ptas 
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